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Svaka dru{tvena promjena neposredno se odra`ava na kvalitet `iv-
ota qudi i wihov `ivotni standard. Rat u Republici Srpskoj (BiH) 
doveo je do velikih materijalnih razarawa, stradawa i kretawa sta-
novni{tva. Nastali su zna~ajni socio - ekonomski poreme}aji i promjene, 
koji su se odrazili na pad `ivotnog standarda. Uz sva ova de{avawa, 
promjene u savremenom svijetu uti~u i na de{avawa kod nas.  
Kqu~ne rije~i: promjene, kvalitet `ivota, `ivotni standard, 
kriza, siroma{tvo, nezaposlenost, zdravqe stanovni{tva.  
Summary 
A war in Republic of Srpska started soon thereafter, counsing widespread 
destruction and loss of life. The war had significant consequences for the 
country. In addition to the material destruction and loss of life, there was 
considerable social disruption and a decline in standards of living. In parallel 
with the process of recovery from the war, the country has also been attempting 
to make the transition to a market economy.  
Key words: changes, quality of life, standards of living, crisis, poorness, 
unemployment, health of the population.  
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Krajem 20. i po~etkom 21. vijeka desile su se brojne promjene u svijetu 
– ne samo u politici, ve} u svim sferama `ivota. Uru{avawem socijal-
izma kapitalizam je dobio priliku da se nesmetano {iri, a profit kao 
jedini ciq `ivota ru{i sve pred sobom; sve uo~qivije postaju razlike 
izme|u malobrojnih bogatih i sve ve}eg broja qudi koji `ive u 
oskudici; nezaposlenost, periodi~ne krize, globalna materijalna nesi-
gurnost u vo|ewu `ivota, migracije, promjene u intimno-porodi~nim 
odnosima, ratovi, epidemije i neodgovorno pona{awe ~ovjeka. Svijet se 
dramati~no mijewa. Oblikuju ga savremena nauka i tehnika i svakim 
danom smo suo~eni sa opasnostima koje su im svojstvene. Wema~ki soci-
olog Ulrih Bek  poredi `ivot u savremenom svijetu sa `ivotom na 
vulkanu i smatra da u takvoj stvarnosti savremeni ~ovjek mora biti 
spreman na preuzimawe rizika i brze promjene, te da mora nau~iti da 
samostalno donosi odluke bitne za wegov `ivot. `ivimo u svijetu u 
kome vlada sila, u kome bogati i mo}ni, kako ka`e Noam ^omski1, rade 
uglavnom ono {to im odgovara. Stavqaju}i rentabilnost, interese i 
predmete iznad osje}ajnosti i smisla, nekontrolisani ekonomski rast je 
doveo do dehumanizacije. Dru{tvo u kome `ivimo posve}eno je sticawu 
imovine i ostvarivawu profita. Materijalni napredak i sticawe pro-
fita postali su glavna mjera vrijednosti `ivqewa. U posjedovawu 
~ovjek nalazi svoje potvr|ivawe i priznawe. Ideal modernog ~ovjeka bi 
se mogao svesti na: imati a ne biti, kako je to primijetio Erih From. 
Proces globalizacije, koji uz sve prednosti koje se ne mogu negirati, 
svakim danom pokazuje i svoju negativnu stranu, vidqivu prevashodno u 
rastu}oj bijedi; nezaposlenost i prate}e siroma{tvo prethodnici su 
svih razmirica – vjerske iskqu~ivosti, nacionalisti~kih predrasuda i 
brutalnih teroristi~kih napada. Ova kretawa u savremenom svijetu 
uti~u i na de{avawa kod nas. Me|utim, Republika Srpska (BiH) se jo{ 
suo~ava i sa problemima koji su prouzrokovani ratnim zbivawima 
po~etkom devedesetih godina pro{log vijeka. Rat je prouzrokovao ve-
lika materijalna razarawa, kao i veliko stradawe stanovni{tva. Ovo je 
dovelo do zna~ajnih socijalnih poreme}aja i pada `ivotnog standarda, 
promjene nivoa blagostawa. Uz sva ova de{avawa, odvijala se i ekonom-
ska tranzicija u pravcu tr`i{ne ekonomije. Izrazito je nagla{en 
problem nezaposlenosti sa visokom stopom, koja je rezultat ne samo 
tranzicionih procesa i privatizacije, nego i drugih specifi~nih fak-
tora. U svim oblastima dru{tva zapo~ete su reforme. Obrazovawe je 
                   
1 Intervju Nikole `ivkovi}a sa Noamom ^omskim, vode}im svjetskim kriti~kim 
intelektualcem, objavqen pod naslovom “Javnost kontroli{u Hitlerovi |aci”, 
Nedeqne informativne novine (NIN), Beograd, 31/03/05, str. 23. 
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osnova napretka jedne zajednice, pa je reforma u ovoj oblasti od velikog 
zna~aja. Obrazovni sistem treba prilagoditi potrebama tr`i{ta. Kako 
se u skorijoj budu}nosti mogu prevazi}i ovi problemi? Koja su mogu}a 
rje{ewa? Samo su neka od pitawa i problema koji su ovdje razmatrani. 
Kriza i dru{tveno - ekonomske promjene  
Svaki napredak, kriza, dru{tvena stagnacija, propadawe ili bilo 
kakva dru{tvena promjena neposredno se odra`avaju na kvalitet `ivota 
qudi i wihov `ivotni standard (materijalni, radni i dru{tveni 
`ivotni uslovi, kao i mogu}nost zadovoqavawa potreba, slobodnog 
kretawa i slobodne razmjene qudi i dobara)2. Kriza se mo`e posma-
trati iz razli~itih aspekata. Ekonomisti, sociolozi, psiholozi, kul-
turolozi, aksiolozi imaju razli~ito tuma~ewe krize i razli~ito shva-
tawe wene uloge: kako za pojedinca, tako i za kolektiv. Ovo je oprav-
dano, jer svaka kriza nema jednako zna~ewe niti ostavqa istozna~ne 
posqedice, svaka ima razli~ite oblike i dimenzije vlastitog ispoqa-
vawa. Za sociologa pojam krize je interesantan za razmatrawe sa sta-
novi{ta wene socijalne uloge u dru{tvenim promjenama, wenog mjesta u 
dru{tveno - istorijskom kretawu dru{tva, odnosno oni je izu~avaju iz 
ugla funkcionisawa dru{tva u cjelini ili wegovih dijelova. Kriza 
koja odra`ava stawe u kome je dru{tvo trenutno ili du`i vremenski 
period onemogu}eno da ostvari svoje bitne funkcije obuhvata soci-
olo{ki pojam krize. Ovo izu~avawe mo`e biti interesantno i za eko-
nomiju, ali ona pojam krize tretira sa stanovi{ta krize koja se ispo-
qava u promjeni na~ina i obima proizvodwe, i svega {to iz tih prom-
jena proizilazi. Bitno je sagledati sve dimenzije krize, jer je i kvalitet 
`ivota ~ovjeka u dru{tvenim promjenama odre|en brojnim ~iniocima i, 
tako|e, ima razli~ite dimenzije. Sociolo{ko odre|ewe kvaliteta `iv-
ota izra`ava zajedni~ki imeniteq socijalnog, ekonomskog, 
tehnolo{kog, ekolo{kog, aksiolo{kog pristupa ovom slo`enom pojmu. 
Ekonomski standard dru{tvenih grupa, kvalitet zadovoqavawa 
zdravstvenih, kulturnih i drugih potreba, stepen razvoja proizvodnih 
snaga, mogu}nost ostvarivawa qudskih prava i dr. bitno se odra`avaju 
na kvalitet `ivota. Iz ovoga postaje jasno da se ekonomski i soci-
olo{ki indikatori i metode mjerewa `ivotnog standarda razlikuju, 
ali i jedni i drugi polaze od zajedni~kih pokazateqa (rast dru{tvenog 
proizvoda po stanovniku, kvantitet i kvalitet ishrane, stanovawa, 
zdravqa, kulturne potrebe, slobodno vrijeme i sl.). Indeks kvaliteta 
`ivota naj~e{}e objediwava tri indikatora: o~ekivano trajawe `iv-
ota, stopa dje~jeg mortaliteta i stopa pismenosti, u jednostavan nepon-
                   
2 Vidjeti: Vidanovi}, Ivan, Re~nik socijalnog rada http: //sr. wikipedia.org/sr-el/ 
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derisani grupni indeks, tako {to se vrijednosti svakog pokazateqa 
transformi{u u aritmeti~ku skalu (1 – 100) u okviru koje se, zatim, 
pojedine zemqe ili dru{tvene grupe, rangiraju prema ostvarenim per-
formansama.3  
Nezaobilazna u ovom razmatrawu jeste analiza siroma{tva, a ~iji su 
indikatori u neposrednoj vezi sa indikatorima kvaliteta `ivota, jer je 
siroma{tvo izraz veoma niskog kvaliteta `ivota. {irewe siroma{tva 
na socio - ekonomske grupe neposredna je posqedica krize jednog 
dru{tva. Ovo sa sobom povla~i mnoga negativna kretawa u dru{tvu. 
Kriza u Republici Srpskoj, izra`ena na svim nivoima, prouzrokovana 
je ratnim de{avawima i posqedicama tih de{avawa. Ispoqava se u 
padu proizvodwe, u vi{ku radne snage, u velikoj stopi nezaposlenosti, 
u pove}avawu broju stanovnika iz urbanih i ruralnih podru~ja koji se 
nalaze u krugu siroma{tva, u velikom broju civilnih i ratnih inva-
lida, u dezintegrisanim porodicama, u odlagawu zasnivawa novih bra-
kova, u odlasku mladih iz zemqe, u pove}awu stope kriminala, u ponov-
nom javqawu nekih bolesti. Sve ovo dovodi do pada `ivotnog standarda 
stanovnika u RS u odnosu na prijeratni period. Produbqivawu krize 
pogoduje proces tranzicije, sa nizom pokrenutih reformi u pravcu pre-
laska sa administrativnog na tr`i{ni na~in privre|ivawa. Rat na 
ovim prostorima dodatno je pogor{ao socijalnu situaciju kod nas, jer 
kapaciteti privrede u dr`avnom vlasni{tvu tako su smaweni da ne 
mogu da ostvare prostu reprodukciju. Sa druge strane, proces rastu}e 
me|uzavisnosti izme|u naroda, regiona i zemaqa, ozna~en kao proces 
globalizacije, ima nepovoqne efekte i na ovaj region. “Uporedo sa raz-
vojem globalnog dru{tva razvija se i 'globalno varvarstvo' (kriminal, 
terorizam, trgovina nedozvoqenim sredstvima, opasnim materijama i 
'belim robqem', ratne pretwe i rat, eksploatacija `ena i dece, 
ekolo{ki problemi, javni moral)”4.  
Qubi{a Mitrovi} u razmatrawu krize koja je zahvatila Srbiju deve-
desetih godina pro{log vijeka, iznosi shvatawe da se vi{e ne mo`e go-
voriti o kvalitetu `ivota, ve} o dru{tvenoj distribuciji oskudice i 
bijede i o strategiji pre`ivqavawa.5 Ovo se u potpunosti mo`e primi-
jeniti i na krizu kod nas.  
                   
3 Upor. Bajec, J.: Uvod u komparativnu analizu savremenih privrednih sistema , 
Savremena administracija, Beograd, 1989, str.127. 
4 [ijakovi}, I.: Sociologija – Uvod u razumevawe (post)modernog dru{tva, Ekonomski 
fakultet, 2005, Bawa Luka, 2005, str. 49. (Vi{e o posqedicama razvoja globalnog 
dru{tva vidjeti u III poglavqu “Dru{tvo” - podnaslov “Globalno dru{tvo” u ovom 
uxbeniku.) 
5 Mitrovi}, Q.: Savremeno dru{tvo – strategije razvoja i akteri, Institut za 
politi~ke studije, Beograd, 1996, str. 252. 
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Uloga dr`ave u postizawu/o~uvawu socijalnog blagos-
tawa  
Ekonomske nejednakosti nisu samo prisutne u na{em dru{tvu, one is-
trajavaju u svim dru{tvenim sistemima. Ipak, one su kod nas izra`ene u 
velikoj mjeri. Tranzicija od centralnoplanirane do tr`i{ne ekono-
mije uveliko je promijenila na~in na koji stanovni{tvo i vlada djeluju, 
kao i izvore prihoda razli~itih grupa stanovni{tva. De{avawa 
po~etkom devedesetih godina dvadesetog vijeka dovela su do uni{tewa 
zaliha produktivnog kapitala i pomjerawa stanovni{tva velikih 
razmjera. Ovo i dislocirawe mre`a dru{tvene sigurnosti i dru{tve-
nog kapitala uticalo je na `ivotni standard i osjetqivost stanovni-
{tva na daqe ekonomske potrese.6 Brojke stanovnika koji nisu u 
mogu}nosti da zadovoqe svoje osnovne potrebe kontinuirano rastu. 
Po{tuju}i odredbe Zakona o socijalnoj za{titi, Centri za socijalni 
rad evidentirali su oko 300.000 lica u RS koji se mogu smatrati soci-
jalno ugro`enim.7 Dr`ava bi trebalo da ima zna~ajnu ulogu u 
rje{avawu sve vi{e izra`enih dru{tveno - ekonomskih problema i ne-
jednakosti, odnosno u obezbje|ivawu socijalne sigurnosti. Socijalna 
sigurnost, u naj{irem smislu, zna~i stvarawe mogu}nosti pojedincima 
da sebi i svojoj porodici mogu obezbijediti uslove koji }e im pru`iti 
{ansu da zadovoqe svoje osnovne i izvedene potrebe. Ova vrsta sigur-
nosti podrazumijeva i stabilnost dru{tvenih polo`aja, materijalnih i 
kulturnih uslova `ivota, mogu}nosti produkcije i reprodukcije `iv-
ota, stvarawe uslova za obavqawe radnih i dru{tvenih uloga. Ovo 
ukqu~uje spre~avawe rizika koji vode pogor{awu ili smawewu uslova 
za `ivot i rad pojedinaca, porodice, dru{tvenih grupa i organizacije, 
kao i primjenu qudskih prava. Tako|e, pod pojmom socijalne sigurnosti 
se podrazumijeva obaveza dru{tva da svakom pojedincu obezbijedi i ga-
rantuje fizi~ki integritet i odgovaraju}e obrazovawe, stvarawe uslova 
za stanovawe i zaposlewe, kao i prava sigurnosti u slu~ajevima gubitka 
neke sposobnosti, a posebno sposobnosti za samostalno privre|ivawe8. 
Neki poku{aji ubla`avawa postoje}ih nejednakosti kod nas pokazuju se 
nedovoqno efikasnim. Beneficije predvi|ene za neke socijalne katego-
rije nisu trajno ukqu~ene u programe socijalne za{tite i pomo}i 
dr`ave, jer ovo pretpostavqa izdvajawe zna~ajnih sredstava iz ionako 
                   
6 Studija Blagostawe u BiH nastala kao rezultat istra`ivawa koje su 2001. godine 
sproveli: Dr`avna agencija za statistiku, Zavod za statistiku Republike Srpske, Zavod 
za statistiku Federacije BiH i Svjetska banka, str. 1.  
7 Program o~uvawa socijalne stabilnosti u procesu privatizacije 
 http://www. vladars.net/It/zakoni/socijalnas.html  
8 Vidjeti: Vidanovi}, Ivan: Re~nik socijalnog rada; http://sr. wikipedia.org/sr-el/ 
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skromnih buxetskih prihoda. Tako, socijalna davawa dr`ave variraju, 
tj. dr`ava nije uvijek u mogu}nosti da izdvoji nov~ana sredstva namije-
wena licima koja se nalaze u stawu socijalne potrebe, ili to ~ini u ne-
dovoqnoj mjeri. I kada su ukqu~eni u ove programe, oni im ne 
omogu}uju zadovoqewe svih potreba niti im obezbje|uje neku ve}u eko-
nomsku i socijalnu sigurnost. Me|utim, Vlada RS nastoji da pristupi 
izradi programa9 koji tretiraju socijalne probleme nastale u procesu 
ekonomskih reformi, ~iji je bitan dio svojinska transformacija i koji 
tretiraju socijalno ugro`enu populaciju, tj. kategorije stanovnika koji 
iz objektivnih razloga nisu u mogu}nosti da se brinu o sebi. Postoje 
tendencije da se na regionalnom nivou ostvari saradwa u oblasti so-
cijalne sigurnosti.10 
Svaka dr`ava, koja ho}e da odr`i civilizacijski nivo, ima obavezu 
da izdvaja dio svojih materijalnih sredstava za zadovoqavawe javnih 
potreba, tj. ima obavezu da pru`i pomo} svojim gra|anima i da ih 
za{titi. Tako, ve}ina industrijalizovanih zemaqa i onih koje se na-
laze u tom procesu u svijetu, poku{avaju da zadr`e karakteristike so-
cijalne dr`ave ili dr`ave blagostawa11. U skandinavskim zemqama, na 
primjer, socijalne usluge su dostupne svim gra|anima. 
Zbog svih pomenutih de{avawa u RS (BiH) u proteklom periodu i 
onih kojih su danas aktuelni (rat, tranzicija iz jednog u drugi na~in 
privre|ivawa, na~in privatizacije i zapo~ete, a ne dovr{ene reforme), 
ne mo`emo o~ekivati da dr`ava bude u stawu da sve probleme efikasno 
rije{i, ali ubla`avawe posqedica ovih de{avawa i zbriwavawe naju-
gro`enijih gra|ana, jeste ono {to joj se stavqa u zadatak. To ne podra-
zumijeva samo izdvajawe materijalnih sredstava za finansirawe soci-
jalnih davawa, nego podrazumijeva niz mjera koje treba preduzeti kako 
                   
9 Vi{e o programima u ~ijoj izradi je u~estvovala Vlada RS mo`e se na}i na Internet 
adresi: http://www. vladars.net/It/zakoni/socijalnas.html 
10 U januaru 2006. godine u Beogradu, dr`avni sekretari nadle`ni za sistem socijalne 
sigurnosti iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Hrvatske, Srbije i Crne 
Gore, kao i predstavnici Savjeta bezbjednosti i Evropske komisije, sastali su se u ciqu 
usagla{avawa teksta Deklaracije o koordinaciji socijalne sigurnosti na nivou regiona 
Zapadnog Balkana. Izrada Deklaracije dio je programa “Podr{ka institucijama u 
sistemu socijalne za{tite”, koji je zapo~et u ovim zemqama 2005. godine. Program ima 
za ciq poboq{awe saradwe izme|u zemaqa regiona na poqu socijalne sigurnosti, 
poboq{awe kvaliteta zdravstvenog osigurawa, poboq{awe kvaliteta znawa i vje{tina 
u socijalnom sektoru i regionalnu saradwu u sprovo|ewu reformi.  
11 Socijalna dr`ava ili dr`ava blagostawa – politi~ki sistem koji pru`a razne vrste 
socijalne pomo}i svojim gra|anima putem subvencionisawa ili besplatnog pru`awa 
odre|enih usluga i dobara. Socijalna davawa ukwu~uju olak{ice u pogledu zdravstvene 




bi se za du`i vremenski period obezbijedila socijalna stabilnost12. 
Kako je primijetio Entoni Gidens, socijalna pomo} dr`ave ne odnosi 
se samo na materijalnu podr{ku, ve} sveukupno blagostawe populacije. 
Socijalna politika trebalo bi da poja~a dru{tvenu koheziju i da we-
guje nezavisnost i sposobnost qudi da pomognu sami sebi13.  
Siroma{tvo – dru{tveni i ekonomski problem 
Siroma{tvo je vi{edimenzionalan fenomen. Naj~e{}e zna~i osku-
dicu materijalnih dobara za normalno zadovoqavawe osnovnih potreba 
svakog pojedinca, kao i porodice ili dru{tvene grupe14. Pod ovim poj-
mom se podrazumijevaju i lo{i stambeni uslovi, nemogu}nost 
zapo{qavawa, neadekvatan pristup zdravstvenim, obrazovnim, komu-
nalnim uslugama i socijalnoj za{titi, neostvarivawe prava na pri-
rodna bogatstva i zdravu `ivotnu sredinu.  
Sociolozi i istra`iva~i koriste dva pristupa siroma{tvu: apso-
lutno i relativno siroma{tvo. “Apsolutno siroma{tvo se odnosi na 
pomawkawe osnovnih sredstava neophodnih za odr`awe zdravqa i nes-
metanog funkcionisawa tela. Relativno siroma{tvo meri se na osnovu 
jaza izme|u uslova `ivota nekih grupa, s jedne, i onih u kojima `ivi 
ve}ina populacije, s druge strane.”15  
U studiji Blagostawe u BiH ka`e se da je mjera materijalnog blagos-
tawa neophodna da bi se izmjerilo siroma{tvo i nejednakost. Ova mjera 
bi trebalo da odgovara, {to je bli`e mogu}e, na~inu na koji osoba 
do`ivqava svoj `ivotni standard. Mo`emo razmi{qati o `ivotnom 
                   
12 “Kada se BiH poredi sa drugim dr`avama isto~ne i jugoisto~ne Evrope, proces 
privredne tranzicije po~eo je kasnije, uz inostranu pomo}, odnosno pritisak. I na 
ovom ekonomskom nivou, vidqivo je da se u BiH me|usobno sudara vi{e kultura. Stoga i 
ekonomska tranzicija predstavqa borbu etni~kih interesa. Za politi~ku podr{ku 
procesa transformacije pledira se na uvo|ewe modernog, primjewivog sistema 
socijalne za{tite. Me|utim, ta socijalna za{tita ne treba da ubla`i samo 
individualno ugro`ena socijalna podru~ja, ve} da (...) stabilizuje cjelokupnu dr`avu 
BiH.” (Braun, H. [piri}, N.: Zna~aj sistema socijalne za{tite za transformaciju u 
Bosni i Hercegovini: Na{ plan za Bosnu, Acta Economica, br. 5, Ekonomski fakultet, 
Bawa Luka, 2005, str. 67.)  
13 Gidens, E. : Sociologija, Ekonomski fakultet, Beograd, 2005, str. 341. 
14 “Prema kriterijumu FAO (Organizacija UN za hranu i poqoprivredu) dowa granica 
ispod koje se smatra da je ~ovek gladan jeste ako unosi u organizam dnevno mawe od 1900 
kilokalorija. Po tom kriterijumu u 2001. godini u svetu je `ivelo u siroma{tvu (bilo 
gladno) vi{e od 800 miliona qudi. Prema kriterijima Svetske banke (prose~no 2200 
kilokalorija dnevno) u svetu danas ima oko 1,2 milijarde qudi gladno. Kriterijum 
siroma{tva (linija ispod koje po~iwe puko siroma{tvo) jeste dva i mawe dolara 
dnevno po ~lanu doma}instva.” ([ijakovi}, Navedeno djelo, str. 109) 
15 Gidens, E.: Sociologija, Ekonomski fakultet, Beograd, 2005, str. 317. 
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standardu ili materijalnom blagostawu jedne osobe kao djelovawu svih 
dobara koja ta osoba konzumira:  
BLAGOSTAWE = U(C1, C2, C3, C4, C5, , , CN) 
U – rastu}a cijena robe C1 do CN koju je u aktuelnom periodu konzu-
mirala ova osoba. Ova roba bi trebala sadr`avati sve {to je bitno za 
blagostawe, ukqu~uju}i stvari koje se obi~no ne podrazumijevaju pod 
“potro{a~kom robom” (zdravqe, obrazovawe, odmor, dru{tveni kon-
takti i sposobnost da se u~estvuje u politi~kom procesu). Zbog 
pote{ko}a mjerewa i vrednovawa, ~esto se de{ava da se pa`wa u anal-
izi mikropodataka koncentri{e samo na materijalno blagostawe uz 
kori{}ewe informacija o potro{wi ili prihodu doma}instva. Pri-
hod se ~esto smatrao mjerom kojoj se davala prednost. Ali, prihod je, na-
vodi se u studiji, podlo`an defektima i promjenqiv, dok potro{wa 
mo`e biti vi{e uskla|ena od strane pojedinaca. U BiH i drugim tran-
zicionim ekonomijama, gdje qudi imaju neredovna primawa zbog 
ka{wewa isplata zara|enog dohotka, prihod je nepostojan, ali je po-
tro{wa uskla|ena. Zbog svih pote{ko}a mjerewa potpunog blagostawa, 
obi~no se koristi nov~anometrijska mjera kao {to je potro{wa ili 
prihod. Daje se prednost kori{}ewu potro{we kao mjere blagostawa 
nad prihodom.16 Ekonomska teorija nam dopu{ta da rangiramo nivoe 
blagostawa a da ne znamo funkciju U (.) kada: (I) Svako donosi odluke 
koje maksimiziraju wihovo blagostawe; (II) svako ima iste ukuse (pot-
rebe); (III) svaka roba se razmjewuje (tj. ima cijenu); (IV) svako se suo~ava 
sa istom cijenom. Nivo blagostawa izveden iz potro{we mo`e biti 
predstavqen tro{kom (nov~anom vrijedno{}u) potro{we potro{ene 
robe u aktuelnom periodu.17 
Mjerewe blagostawa i siroma{tva omogu}ava da se identifikuju 
odre|ene grupe stanovni{tva kojima je pomo} dr`ave neophodna u 
rje{avawu socio - ekonomskih problema. Stanovnici svrstani u 
odre|ene socijalne kategorije - penzioneri, civilni i ratni vojni in-
validi, nezaposleni, samohrani roditeqi i drugi - nemaju dovoqno 
sredstava za zadovoqavawe osnovnih `ivotnih potreba. Ovo se odnosi 
samo na one potrebe ~ije zadovoqavawe obezbje|uje odr`avawe fizi~ki 
zdrave jedinke. Tako je egzistencija ovih stanovnika usmjerena na 
pre`ivqavawe. Stanovnici koji `ive u lo{im uslovima `ivota potis-
nuti su na margine dru{tva i skoro iskqu~eni iz wega. Ovo postaje 
logi~na posqedica stawa u kome se nalaze. Nemawe pristupa tr`i{tu 
rada, ograni~ene ili skoro nikakve mogu}nosti za {kolovawe, dodatno 
                   
16 Vi{e o ovome vidjeti u pomenutoj studiji Blagostawe u BiH (2001.), dio “Potro{wa 
kao mjera blagostawa”, str. 3. 
17 Isto, str. 2. 
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ote`avaju polo`aj qudi potiskuju}i ih u `ivotne uslove ispod egzis-
tencijalnog minimuma. U sistemu slobodnog tr`i{ta, neizvjesnost je 
neizbje`na posqedica. “Kolektivna sudbina u individualizovanim 
`ivotnim polo`ajima, u kojima nema klasnih odnosa, prvo postaje 
li~na sudbina, pojedina~na sudbina sa jo{ samo statisti~ki opa`enim 
socijetetom.”18 
 Iako se siroma{tvo ne mo`e smatrati trajnim stawem, prilike da iz 
wega izi|u za ve}inu qudi svrstanih u kategoriju “siroma{ni” izgle-
daju veoma male. Egzistencija ve}eg broja stanovnika je na granici si-
roma{tva i socijalne pomo}i. Sve ovo se odra`ava i na na~in `ivota u 
kulturnom pogledu. U ekonomski nesigurnoj borbi, novi na~ini `iv-
qewa ~esto ne pridaju veliki zna~aj duhovnoj kulturi. Ovo doprinosi 
razvoju jo{ jednog vida siroma{tva – duhovnom siroma{tvu. Dru{tvene 
te{ko}e i problemi neposredno se transformi{u u psihi~ke dispozi-
cije: u konflikte, u neuroze, u osje}aje krivice, u li~na nezadovoqstva i 
strahove.  
Nezaposlenost – individualni i kolektivni problem 
Nezaposlenosti je jedan od centralnih dru{tveno – ekonomskih pro-
blema. To je problem sa kojim se suo~avaju i privreda i dru{tvo. Po 
definiciji Me|unarodne organizacije rada (ILO) nezaposlenim se 
smatra osoba koja trenutno ne radi, ali koja aktivno tra`i posao i u 
stawu je da prihvati posao koji joj bude ponu|en.  
Radom, odnosno zaposlewem ~ovjek je oduvijek ostvarivao prihod za 
normalan `ivot i za odr`avawe vlastite egzistencije, ali i za egzis-
tenciju ostalih ~lanova dru{tva. Zaposlewe je bitan element 
dru{tvene sigurnosti, osje}awa napretka i stru~nog identiteta. Neza-
poslenost zna~i gubitak (nemawe) prihoda i naj~e{}e dovodi osobu u 
stawe socijalne potrebe. Ona (nezaposlenost) predstavqa jasan pokaza-
teq nerazvijenosti privrede, ekonomije u cjelini, dru{tvenih odnosa u 
jednoj zemqi. Javqa se i kao posqedica raznih prirodnih i dru{tvenih 
kriza (zemqotresi, poplave, ratovi i sl.), a javqala se u zemqama koje su 
se nalazile na prelazu iz jedne u drugu dru{tveno-ekonomsku formaciju. 
Danas nezaposlenost nije problem samo nerazvijenih zemaqa, ona pos-
taje ozbiqan problem i u razvijenim zemqama. Strukturalna nezaposle-
nost javqa se zbog promjena u strukturi privrede. Promjene se de{avaju 
odumirawem starih grana djelatnosti i pojavi novih (informatika, 
robotika, automatizacija). Ovo zahtijeva druga~iju strukturu radne 
snage. Dolazi i do nove organizacije, na~ina rukovo|ewa, raspodjele i 
                   
18 Bek, U. : Rizi~no dru{tvo – U susret novoj moderni, Filip Vi{wi}, Beograd, 2001, 
str. 154. 
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izvr{ewa radnih zadataka. Nekada, ona je poga|ala samo najsi-
roma{nije slojeve, qude sa niskim stepenom obrazovawa. Danas to vi{e 
nije tako - obrazovawe vi{e ne garantuje gra|anima ekonomsku i soci-
jalnu sigurnost. Nijedna profesionalna grupa ne nudi za{titu od neza-
poslenosti. “Referencijalna jedinica, koju poga|a grom (nezaposle-
nosti i siroma{tva) nije vi{e grupa, klasa, sloj, nego pojedinac na 
tr`i{tu u wegovim posebnim okolnostima.”19 Me|utim, polo`aj neza-
poslenih lica nije isti u nerazvijenim i razvijenim zemqama. Razvijene 
zemqe nastoje da pomognu nezaposlenima da prebrode krizu u kojoj su se 
na{li. To ~ine tako {to izdvajaju sredstva za wihovo besplatno 
zdravstveno osigurawe, socijalna primawa i druge vrste pomo}i za 
vrijeme nezaposlenosti.  
Promjena na~ina privre|ivawa, svojinska transformacija, smawewe 
privrednih kapaciteta, zapo~ete reforme, nau~ne i tehnolo{ke novine 
i ratna razarawa prouzrokovali su visoku stopu nezaposlenosti u RS 
(BiH). Prema Zakonu o zapo{qavawu “nezaposlenim licem (...) smatra 
se lice sa navr{enih petnaest godina `ivota, koje ni po kom osnovu 
nije radno anga`ovano, a koje je prijavqeno na evidenciju nezaposlenih 
lica koju vodi Zavod i koje aktivno tra`i zaposlewe.”20 Najve}i broj 
qudi je zbog privatizacije, ste~aja ili likvidacije preduze}a kod nas 
ostao bez posla. Zapo~ete reforme u obrazovawu, zdravstvu i drugim in-
stitucijama dr`avne uprave u narednom periodu prouzrokova}e 
pove}awe ovoga broja nezaposlenih. 
Ulogu regulatora uskla|ivawa ponude i potra`we na tr`i{tu rada 
Republike Srpske ima javna slu`ba za zapo{qavawe – Zavod za 
zapo{qavawe RS, kao i druge agencije koje u~estvuje u sprovo|ewu mjera 
i politike zapo{qavawa. Stopa nezaposlenosti koja je me|u najvi{im u 
Evropi, skoro neznatna tra`wa na tr`i{tu rada, uz istovremeno ne 
postojawe strategije i politike zapo{qavawa na dr`avnom nivou i 
ekonomskog ambijenta za generisawe novih radnih mjesta ostavqa mali 
prostor djelovawa Slu`bi za zapo{qavawe Republike Srpske.”21 Osim 
pomenutih aktivnosti, ova Slu`ba vodi evidenciju o broju 
nezaposlenih lica. 22 
                   
19 Bek, U. : Rizi~no dru{tvo – U susret novoj moderni, Filip Vi{wi}, Beograd, 2001, 
str. 155. 
20 ^lan 4. Zakona o zapo{qavawu, Slu`beni glasnik RS br. 85/03 ( U tekstu Zakona o 
zapo{qavawu, rije~ “Zavod” odnosi se na Zavod za zapo{qavawe Republike Srpske.) 
21 Toma{, R. Pr`uq, @. [ijakovi}, I. :Nezaposleni – resurs ili socijalni problem? , 
Ekonomski fakultet, Bawa Luka, 2004. str.129. 
22 U Zavodu za zapo{qavawe RS evidentirano je oko 147.749 lica koja tra`e posao, a od 
oko 230.000 zaposlenih lica, ve}ina wih se nalazi u te{kom polo`aju. Jedna tre}ina 
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Da bi se rije{io problem nezaposlenosti, Zavod je dosada u~estvovao 
u izradi brojnih projekta u saradwi sa Svjetskom bankom, Belgijskom 
bankarskom akademijom, Odjelom za me|unarodni razvoj Velike Brita-
nije (DIFID), AGEF – om iz Berlina i drugim organizacijama. To su: 
Projekat tehni~ke pomo}i socijalnom sektoru, strukturalno pri-
lago|avawe u oblasti socijalnog sektora, Program za stru~no obrazovawe 
i obuku EU-VET, projekat Izrada strategije izlaska BiH iz siroma{tva 
i drugi. Jedan od zna~ajnih projekata koji se jo{ od 2004. godine spro-
vodi u organizaciji Fonda za razvoj i zapo{qavawe RS, jeste Projekat 
podr{ke zapo{qavawu starijih od 45 godina i sa sta`om od 15 do 20 go-
dina23, a za ~iju realizaciju je Svjetska banka obezbijedila sredstva. 
Ciq ovoga projekta jeste da se obezbjede uslovi za socijalno zbriwa-
vawe. Bespovratna sredstva za rje{avawe radnog statusa do sada je do-
bilo 2.280 qudi. Osim ovog, postoje jo{ neki projekti podr{ke 
zapo{qavawu u RS. Fokusi ovih programa prvenstveno su usmjereni na 
smawewe stope nezaposlenosti, odnosno da se stvore uslovi za otvarawe 
novih radnih mjesta. Najuspje{nija mjera u rje{avawu socio-ekonoms-
kih problema pojedinaca i wihovih porodica jeste stabilno zaposlewe.  
Dru{tva sa visokim stopama nezaposlenosti neminovno usporavaju 
sopstveni napredak neiskori{}avawem qudskih resursa, socijalnim 
izdvajawima i pove}awem broja stanovnika koji `ive ispod granice si-
roma{tva. Nezaposlenost je povezana sa brojnim problemima. U 
dru{tvima gdje mladi qudi ne mogu da na|u posao, vi{ak vremena i 
frustracije zbog nemawa novca ~esto ih pokre}u na vr{ewe kriminal-
nih i drugih patolo{kih radwi. O siroma{tvu, kao jednom od problema 
sa kojim je nezaposlenost povezana, prethodno je dovoqno re~eno. Obra-
zovawe jeste osnova napretka i razvoja cjelokupne zajednice. Me|utim, 
kod nas obrazovni sistem nije jo{ uvijek prilago|en potrebama 
tr`i{ta rada, pa kao takav uti~e na nezaposlenost. Reforme koje su 
zapo~ete u obrazovnom sistemu, treba da ukqu~uju {to vi{e aspekata 
savremenih odnosa u ekonomiji i tehnologiji. “Naro~ito je va`no da 
na{ obrazovni sistem po sadr`aju, organizaciji i funkcionisawu {to 
prije postane kompatibilan evropskim obrazovnim sistemima i stan-
dardima tr`i{ta rada.”24 Treba se uspostaviti veza izme|u kompanija i 
obrazovnih institucija. Nije dovoqno izvr{iti samo modernizaciju 
programskih sadr`aja, ve} se obrazovawe mora oblikovati pod uticajem 
                                                                                                                                 
nezaposlenih, trenutno u RS, starija je od 45 godina. 
(http://www.vladars.net/It/zakoni/socijalnas.html) 
23 Projekat podr{ke zapo{qavawu starijih od 45 godina i sa sta`om od 15 do 20 godina 
http://www. zzrs. org/ 
24 Toma{, R., Pr`uq, @., [ijakovi}, I. : Nezaposleni – resurs ili socijalni problem? , 
Ekonomski fakultet, Bawa Luka, 2004.  str. 176. 
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ekonomskih principa. U wegovoj organizaciji, strukturi i instituci-
jama moraju biti prepoznatqivi uticaji tr`i{ta rada, ali ono mora 
biti tretirano i kao proces stvarawa qudskih resursa.25 Republika 
Srpska mora veoma ozbiqno pristupiti reformi obrazovnog sistema, 
kako bi mladi qudi poslije zavr{ene {kole mogli svoja ste~ena znawa 
primijeniti u praksi. Ako mladi nemaju priliku da se zaposle i da se 
ukqu~e u dru{tvene tokove, logi~no je da }e tu priliku potra`iti neg-
dje drugdje. “Potrebno je izgraditi novu strategiju u~e{}a mladih u 
svim segmentima dru{tva, koja }e po~ivati na prednostima koje mladi 
posjeduju, a koje }e se se potvrditi na tr`i{tu rada.”26 Odlaskom mla-
dih qudi iz zemqe naru{ava se demografska struktura, ali usporava se 
wen ekonomski i kulturni oporavak. Naravno, ne mo`e se zanemariti 
~iwenica da se nezaposlenost odra`ava i na stawe zdravqa sta-
novni{tva. U poslijeratnom periodu ono se javqa kao jedan od bitnih 
uzroka konstantnog pogor{avawa zdravstvenog stawa stanovni{tva u 
BiH. Dugoro~na nezaposlenost mo`e se smatrati ~iniocem koji mo`e 
uticati na zdravqe. U dr`avama koje nemaju razvijen sistem socijalne 
za{tite, nezaposlenost dovodi do siroma{tva, a ovo naj~e{}e do pojave 
bolesti prouzrokovane lo{im uslovima `ivota. Ali, i u dobro razvi-
jenim sistemima socijalne za{tite, kod osoba koje nemaju zaposlewe, 
javqaju se neki psihi~ki poreme}aji (psihoze, neuroze), kao i bolesti 
zavisnosti (alkoholizam, narkomanija).  
Dru{tveno – ekonomske promjene i zdravqe 
stanovni{tva 
Kriza sama po sebi ustanovqava brojne razlike u distribuciji mo}i, 
bogatstva i uloga, a to ima implikacije na razlike u zdravqu popu-
lacije. Biolo{ki faktori (pol, starost, nasqe|e) doprinose odre|enim 
razlikama u pogledu zdravqa, ali oni ne mogu da objasne ~itav niz ra-
zlika. Zdravstvene nejednakosti mogu se dovesti u vezu sa {irim 
dru{tveno-ekonomskim obrascima. Zdravqe stanovni{tva jednog 
dru{tva uslovqeno je i ekonomskim faktorima - nivoom ekonomskog 
razvitka dru{tva – distribucijom dohotka i siroma{tvom. Me|utim, 
ne mogu se zanemariti ni kulturni uticaji na zdravqe – na~in `ivota, 
pona{awa, ishrane i kulturni obrasci. “Sociolo{ki pojam zdravqa 
ukqu~uje dru{tvene, kulturne standarde. Taj pojam ukqu~uje i parame-
tre kvaliteta na~ina `ivota qudi i valorizaciju wihovih sposobnosti 
za vr{ewe uloga u podeli rada, dru{tvenoj reprodukciji i ostvarivawu 
                   
25 Isto, str. 174. 
26 Isto, str. 195. 
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ciqeva dru{tvenog razvoja.”27 Tako mo`emo re}i da su glavne odred-
nice zdravqa u korelaciji sa uslovima u kojima qudi `ive, na~inom 
`ivota i biolo{kim faktorima. Po definiciji Svjetske zdravstvene 
organizacije (Word Health Organization – WHO) “zdravqe nije samo 
odsustvo bolesti ve} i potpuno fizi~ko, psihi~ko i dru{tveno blagos-
tawe”, a kasnije definicija je pro{irena da bi ukqu~ila sposobnost da 
se vodi “dru{tveno i ekonomski produktivan `ivot”.28  
Zdravqe zavisi i od toga koliko se posve}uje pa`we kvalitetu 
zdravstvene za{tite, prihvatawu medicinskih znawa i novina u ovoj 
oblasti i dostupnosti istih svima. Nemawe mogu}nosti kori{}ewa 
usluga iz oblasti zdravstvene za{tite za qude sa niskim primawima 
~esto je razlog pove}ane smrtnosti. Ovo se na posredan na~in odra`ava 
i na stvarawe `ivotnih navika i unapre|ewu kvaliteta `ivota uop{te. 
Rast medicinskog znawa i stru~nosti doprinio je poboq{awu javnog 
zdravqa. Progres ostvaren zahvaquju}i nauci i tehnici bitno je uticao 
na kvalitet `ivota i zdravstvenu kulturu stanovni{tva, mogu}nost 
spre~avawa bolesti i unapre|ewu zdravstvene za{tite. Mnoge bolesti 
su skoro iskorijewene, ali brze promjene u svijetu u kome `ivimo do-
vode do negativnih posqedica na na{e zdravqe. Izbor nezdravog 
na~ina `ivota – nedostatak fizi~kih aktivnosti, nezdrava ishrana, 
upotreba narkoti~kih sredstava i sl. – ima za rezultat pojavu raznih 
bolesti.  
De{avawa krajem pro{log i po~etkom ovoga vijeka kod nas u ekono-
miji i dru{tvu uticala su na razarawe kvaliteta `ivota, {to svakako 
podrazumijeva i negativan uticaj na zdravqe stanovni{tva.  
Prema Ustavu Republike Srpske, pravo na zdravqe i zdravu `ivotnu 
sredinu su osnovna qudska prava. Uslovi i na~in ostvarivawa tih 
prava reguli{u se zakonom. Ministarstvo zdravqa i socijalne za{tite 
RS vr{i poslove koji se odnose na analizu i pra}ewe zdravstvenih po-
treba stanovni{tva, unapre|ewe kvaliteta zdravstvene za{tite, plani-
rawe i finansirawe programa i projekata u vezi sa reformom zdravs-
tvenog sistema i sl. Ovo Ministarstvo je 1999. godine pristupilo 
izradi Strategije razvoja zdravstvene za{tite29. Prava na zdravstvenu 
za{titu koja su postojala prije rata nisu se bitnije mijewala, a mre`e i 
kapaciteti zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika su ostali na 
pribli`no istom nivou. Smatralo se da se na tada{wem nivou bruto 
dru{tvenog proizvoda po glavi stanovnika (600 USD) ne mo`e obezbi-
jediti zdravstvena za{tita utvr|ena postoje}im zakonom i funkcioni-
                   
27 Mitrovi}, Q.: Savremeno dru{tvo – strategije razvoja i akteri, , Institut za 
politi~ke studije, Beograd, 1996,  str. 249. 
28 Vidanovi}, Ivan, Re~nik socijalnog rada http://sr.wikipedia.org./sr-el/ 
29 Reforma finansirawa zdravstva http://www.vladars.net/It/min/mzsz.htm 
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sawe zdravstvene slu`be na postoje}i na~in, pa je potrebno izvr{iti 
reformu zdravstvenog sistema. Te`i{te aktivnosti u procesu reforme 
jeste na orijentaciji ukupnog zdravstvenog sistema zdravstvene za{tite 
na promociju zdravqa i prevenciju bolesti umjesto dotada{we orijen-
tacije na uklawawe i smawivawe posqedica.  
Zakqu~ak 
Dru{tvo u kome `ivimo svakim danom se suo~ava sa krizom na svim 
nivoima. Dramati~na de{avawa i promjene kod nas i u svijetu, u veli-
koj mjeri odra`avaju se na kvalitet na{eg `ivota. Rat koji se de{avao u 
Republici Srpskoj (BiH) po~etkom devedesetih godina pro{log vijeka, 
prouzrokovao je velika pomjerawa i promjene u privredi i dru{tvu (pad 
proizvodwe, vi{kovi radne snage, nezaposlenost, odlazak mladih qudi 
iz zemqe, pad nataliteta, siroma{tvo i sl.). Ova kretawa dovela su do 
stagnacije dru{tva i uticala su na sve aspekte na{eg `ivota. Da bi se 
prevazi{la postoje}a kriza u na{em dru{tvu, mora se aktivno pristu-
piti mobilizaciji wegovih snaga na rje{avawu mnogih problema i po-
kretawu pozitivnih dru{tvenih promjena. Mnoge zapo~ete reforme idu 
u tom pravcu. Mladim qudima, kao dru{tvenom potencijalu, mora se 
dati vi{e {ansi i zapa`enija uloga u dru{tvu, jer }e upravo oni mo-
rati do kraja izvesti zapo~ete reforme. Sva na{a nastojawa moraju i}i 
u pravcu ulagawa velikih napora na stvarawu realnih izgleda za eko-
nomski i kulturni napredak i razvoj.  
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